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Honorable Cámara de Diputados de las Nación 
 
Tratamiento de Expedientes 
 
Proyectos aprobados por Relaciones Exteriores y girados a otras 
Comisiones 
 RREE  
  25 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el protocolo para la 20/04/05 
 adhesión del Mercosur al Acuerdo sobre el Sistema Global de  
 Preferencias Comerciales entre países en desarrollo -SGPC-, suscrito en 
  Ginebra el 28 de noviembre de 1997. 
 (Relaciones Exteriores y Culto, Mercosur y Comercio) 
  43 S 02 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 15/12/04 
 cooperación financiera entre la República Argentina y el Banco Europeo  
 de Inversiones, suscrito en Madrid el 3 de octubre de 1994. 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto y Finanzas) 
  50 S 02 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de 04/08/04 
 Asistencia Judicial en materia penal entre la República Argentina y la  
 República Francesa, suscrito en París el 14 de octubre de 1998. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal) 
  97 S 04 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo 13/10/04 
 Modificatorio del Convenio entre la República Argentina y la República de  
 Chile para evitar la doble tributación en materia de impuestos a la renta,  
 ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio, suscrito en  
 Santiago, Chile, el 23 de abril de 2003. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Presupuesto y Hacienda) 
 105 S 04 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado de 13/10/04 
 Cooperación entre la República Argentina y los Estados Unidos  
 Mexicanos sobre asistencia jurídica en materia penal, suscrito en  
 Buenos Aires el 4 de julio de 2002. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal) 
 175 S 04 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Convenio entre la 24/11/04 
 República Argentina y el Reino de los Países Bajos sobre la exportación  
 recíproca de prestaciones de la Seguridad Social, suscrito en Buenos  
 Aires el 16 de diciembre de 2002. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Previsión y Seguridad Social) 
 177 S 04 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo 15/12/04 
 Complementario al Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos  
 Penales entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en Brasilia el 5  
 de diciembre de 2002. 
 (Relaciones Exteriores y Culto, Legislación Penal y Mercosur) 
  74 D 05 Pinedo. 
 Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo acerca de la representación 16/03/05 
 argentina en la conferencia Beijing + 10, a realizarse en Nueva York. 
 Art.204 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia) 
 191 D 05 Storani y otros. 
 Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo a fin de que disponga iniciar acciones 16/03/05 
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 políticas y jurídicas a nivel internacional para hacer efectiva la  
 responsabilidad que le compete a la Sra. Margaret Thatcher como  
 criminal de guerra, por el hundimiento del Crucero "General Belgrano". 
 (Relaciones Exteriores y Culto, Defensa Nacional y Derechos Humanos y  
 Garantías) 
814 D 05 Baigorri y Basualdo. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la incorporación de la República Argentina 20/04/05 
 como socio extrarregional del Banco Centroamericano de Integración  
 Económica 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Finanzas) 
 868 D 04 Stolbizer. 
 Ley 2004 Adhesión al día 17 de julio como "Día Mundial de la Justicia Internacional". 16/03/05 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto, Justicia y Legislación Penal) 
 
 RREE  
6694 D 04 Pinedo. 
 Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo a fin de que disponga gestionar ante las 16/03/05 
 Naciones Unidas y la OEA la firma de un convenio internacional acerca  
 del uso de la red Internet. 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto, Comunicaciones e Informática y Libertad de Expresión) 
 
 
B - Proyectos con dictamen 
 RREE Dictamen  
 255 D 05 Jalil. 
 Declaración Declaración de Interés parlamentario de la entrada en vigencia del 20/04/05 20/04/05 
 Protocolo de Kyoto. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
 265 D 05 Bossa. 
 Declaración Expresión de repudio al atentado terrorista perpetrado el 14 de febrero 20/04/05 20/04/05 
 de 2005 en el Líbano. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
 282 D 05 Chiacchio. 
 Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga las acciones necesarias a 20/04/05 20/04/05 
  fin de concientizar a la población respecto de la importancia del  
 Protocolo de Kyoto. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
 488 D 05 Monteagudo y otros. 
 Declaración Expresión de pesar por el fallecimiento de Gladys Marín, dirigente política 20/04/05 20/04/05 
 chilena. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
 654 D 05 Rivas y otros. 
 Resolución Expresión de pesar por el fallecimiento de la ex diputada chilena Gladys 20/04/05 20/04/05 
 Marín. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
 779 D 05 Fadel. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la asunción del presidente de la República 20/04/05 20/04/05 
 oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez. 
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C - Proyectos con Orden del Día 
 RREE Dictamen  
  53 S 02 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado entre la 18/08/04 19/10/04 
 República Argentina y la República Popular China sobre asistencia  
 O.D.1481 judicial en materia civil y comercial, suscrito en Buenos Aires el 9 de abril de 2001. 
c/dis. (Girado conjuntamente a Justicia) 
  86 S 04 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Segundo Protocolo 15/09/04 25/10/04 
 Adicional al Convenio de Migración entre la República Argentina y la  
 O.D.1544 República de Bolivia, suscrito en Buenos Aires el 12 de diciembre de 1988. 
c/dis (Relaciones Exteriores y Culto y Población y Recursos Humanos) 
 110 S 04 
 Ley 2004 Proyecto de ley en revisión por el cual se transfiere a título gratuito un 15/12/04 15/12/04 
 inmueble propiedad del Estado Nacional a favor del Arzobispado de la  
 O.D.1974 provincia de Salta. 
 (Legislación General, Obras Públicas y Relaciones Exteriores y Culto) 
 117 S 97 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de 18/08/04 28/10/04 
 Seguridad Social entre la República Argentina y la República de Chile,  
 O.D.1580 suscrito en Buenos Aires el 26 de abril de 1996. 
c/obs. (Girado conjuntamente a Previsión y Seguridad Social) 
 145 S 04 
 RREE Despacho  
  
Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de 24/11/04 16/03/05 
 Cooperación Cultural entre la República Argentina  y la República de  
 O.D.2086 Cuba, suscrito en La Habana el 13 de octubre de 2003. 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto y Cultura) 
 
 111 D 05 Arnold. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la entrada en vigencia del Protocolo de 16/03/05 16/03/05 
 Kyoto. 
 O.D.2073 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto) 
1941 D 04 Borsani y otros. 
 Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga realizar las acciones 06/10/04 08/10/04 
 conducentes a la incorporación al Acuerdo de Infraestructura con  
 O.D.1404 financiamiento del BID de la construcción del Corredor Bioceánico  
c/dis. (Transportes, Obras Públicas y Relaciones Exteriores y Culto) 
2130 D 04 Argüello y otros. 
 Resolución Modificación del artículo 64 del Reglamento de la H. Cámara. 12/05/04 12/05/04 
 O.D. 351 
 (Peticiones, Poderes y Reglamento y Relaciones Exteriores y Culto) 
2303 D 04 Pinedo. 
 Resolución Expresión de repudio y solicitud al Poder Ejecutivo ante los actos de 07/07/04 07/07/04 
 tortura y apremios ilegales efectuados a prisioneros por parte de  
 O.D. 770 integrantes de las fuerzas de ocupación de Irak. 
c/dict.min. (Relaciones Exteriores y Culto) 
2423 D 04 Negri. 
 Declaración Expresión de repudio a los actos de tortura contra prisioneros iraquíes. 07/07/04 07/07/04 
 O.D. 770 
c/dict.min. (Relaciones Exteriores y Culto) 
2469 D 04 Ruckauf y otros. 
 Declaración  Declaración de interés parlamentario del 40º aniversario del Parlamento 19/05/04 19/05/04 
 Latinoamericano. 
 O.D. 401 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto) 
2486 D 04 Martínez (J.C.). 
 Resolución Expresión de repudio a los actos de tortura contra prisioneros iraquíes. 07/07/04 07/07/04 
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 O.D. 770 
c/dict.min. (Relaciones Exteriores y Culto) 
2560 D 04 Conte Grand. 
 Resolución Expresión de repudio a las violaciones a los derechos humanos 07/07/04 07/07/04 
 efectuadas por tropas aliadas. 
 O.D. 770 
c/dict.min. (Relaciones Exteriores y Culto) 
2623 D 04 Romero (H.R.)y Bayonzo. 
 Declaración Expresión de repudio a las torturas a prisioneros iraquíes llevadas a 07/07/04 07/07/04 
 cabo por fuerzas de ocupación. 
 O.D. 770 
c/dict.min. (Relaciones Exteriores y Culto) 
2654 D 04 Panzoni y otros. 
 Declaración Expresión de repudio a las torturas a prisioneros iraquíes llevadas a 07/07/04 07/07/04 
 cabo por tropas de ocupación. 
 O.D. 770 
c/dict.min. (Relaciones Exteriores y Culto) 
2675 D 04 Bossa. 
 Declaración Expresión de repudio a las torturas a soldados iraquíes por parte de 07/07/04 07/07/04 
 tropas norteamericanas. 
 O.D. 770 
c/dict.min. (Relaciones Exteriores y Culto) 
2777 D 04 Argüello y otros. 
 Declaración Expresión de preocupación por los efectos negativos que podrían 19/05/04 19/05/04 
 ocasionar al pueblo cubano las nuevas medidas económicas y políticas  
 O.D. 396 dispuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América,  
 contenidas en el informe de la "Comisión de Ayuda a una Cuba Libre". 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto) 
 
2834 D 04 Garré. 
 Declaración Expresión de repudio al trato degradante e inhumano a prisioneros 07/07/04 07/07/04 
 iraquíes por parte de tropas de la coalición militar que conduce estados  
 O.D. 770 Unidos en Irak. 
c/dict.min. (Relaciones Exteriores y Culto) 
2873 D 04 Comelli y otros. 
 Declaración Expresión de repudio a los abusos y actos de tortura contra prisioneros 07/07/04 07/07/04 
 iraquíes llevados a cabo por tropas estadounidenses. 
 O.D. 770 
c/dict.min. (Relaciones Exteriores y Culto) 
2949 D 04 Basteiro y otros. 
 Declaración Expresión de repudio a las prácticas propias del terrorismo de estado 07/07/04 07/07/04 
 introducidas por las tropas de ocupación enviadas por Estados Unidos a  
 O.D. 770 Irak. 
c/dict.min. (Relaciones Exteriores y Culto) 
3246 D 04 L`Huiller y otros. 
 Declaración Expresión de repudio a los actos de tortura a prisioneros iraquíes. 07/07/04 07/07/04 
 O.D. 770 
c/dict.min. (Relaciones Exteriores y Culto) 
3520 D 04 De La Jonquiere y otros. 
 Declaración Expresión de rechazo a las torturas a prisioneros en Irak. 07/07/04 07/07/04 
 O.D. 770 
c/dict.min. (Relaciones Exteriores y Culto) 
3645 D 04 Larreguy y Nemirovsci. 
 Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga gestionar ante el Comité 15/09/04 15/09/04 
 Organizador la designación de la ciudad de San Carlos de Bariloche  
 O.D.1188 como sede de la Cumbre de las Américas, a realizarse en noviembre de 2005. 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto) 
4437 D 04 Garré. 
 Declaración Expresión de satisfacción por la decisión adoptada por la Corte 15/09/04 14/10/04 
 Internacional de Justicia condenando la construcción del muro de  
 O.D.1465 separación de Cisjordania. 
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c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto y Derechos Humanos y Garnatías) 
4891 D 04 Bossa. 
 Declaración Expresión de beneplácito por las coincidencias registradas en la cumbre 15/09/04 15/09/04 
 mundial del Comité Internacional de Enlace entre Católicos y Judíos  
 O.D.1189 efectuada en la ciudad de Buenos Aires. 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto) 
5116 D 04 Storani y otros. 
 Declaración Expresión de acuerdo con la Opinión Consultiva emitida el 9 de julio de 15/09/04 15/09/04 
 2004 por la Corte Internacional de Justicia que declara acto contrario al  
 O.D.1190 derecho internacional a la construcción por parte del Estado de Israel de  
 un muro en territorios palestinos ocupados. 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto) 
5783 D 04 Gioja. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la firma del Protocolo Adicional Específico 13/10/04 05/11/04 
 al Tratado sobre integración y Complementación Minera con la República  
 O.D.1666 de Chile. 
c/obs. (Relaciones Exteriores y Culto y Minería) 
5897 D 04 Brown. 
 Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo acerca de las razones que motivan 24/11/04 29/11/04 
  la falta de ratificación de diversos instrumentos del Mercosur. 
 O.D.1888 
c/dis. (Mercosur y Relaciones Exteriores y Culto) 
6489 D 04 Roy. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la beatificación de Sor María Ludovica de 24/11/04 24/11/04 
 Angelis. 
 O.D.1879 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto) 
6735 D 04 Gallo. 
 Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga acompañar activamente la 15/12/04 15/12/04 
 iniciativa del Primer Ministro de Canadá destinada a la creación del  
 O.D.2008 denominado L-20, del cual la República Argentina formaría parte. 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto) 
6741 D 04 Castro y otros. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la firma de la "Declaración de Iguazú sobre 15/12/04 15/12/04 
 Petrosur" por parte de los presidentes de Argentina y Venezuela. 
 O.D.2009   c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto y Energía y Combustibles) 
7352 D 04 Ruckauf. 
 Declaración Expresión de adhesión a las conclusiones del Encuentro Internacional 15/12/04 15/12/04 
 "La democracia, la gobernabilidad y los partidos políticos en América  
 O.D.1968 Latina", organizado por el Parlamento Latinoamericano. 
c/dis (Relaciones Exteriores y Culto) 
7695 D 04 García (S.D.) y otros. 
 Declaración Declaración de interés de la H. Cámara del XX Seminario de formación 15/12/04 15/12/04 
 teológica, a realizarse entre el 6 y 12 de febrero de 2005 en la ciudad de  
 O.D.2025 Iguazú, provincia de Misiones. 
c/dis. (Relaciones Exteriores y Culto) 
 
 
D - Proyectos votados por la HCD 
 RREE Dictamen HCD 
  57 S 02 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio 07/07/04 05/10/04 30/03/05 
 Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, adoptado 
 O.D.1470  por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999. 
c/dict.min. (Girado conjuntamente a Legislación Penal y a Derechos Humanos y Garantías) 
 204 S 03 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Convención 12/05/04 02/06/04 30/03/05 
 Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados, 
 O.D. 514  el 3 de junio de 2002. 
c/dict.min. (Girado conjuntamente a Legislación Penal) 
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 115 D 04 Monteagudo y otros.- 
 Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo acerca de diversos aspectos 15/12/04 16/12/04 16/03/05 
 relacionados con una mega base de datos de los habitantes de la  
 O.D.1981 República Argentina. 
 (Seguridad Interior, Derechos Humanos y Garantías y Relaciones Exteriores y  
 Culto) 
 292 D 05 Camaño (G.). 
 Resolución Declaración de interés parlamentario del encuentro promovido por 16/03/05 16/03/05 06/04/05 
 diversas religiones de nuestro país a partir del 17 de abril de 2005, a fin  
 O.D.2076 de alcanzar la paz y la convivencia en el país dentro de la diversidad.  
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
 493 D 05 Argüello y otros. 
 Declaración Expresión de preocupación por la renuncia del presidente de Bolivia, 16/03/05 16/03/05 06/04/05 
 Carlos Mesa. 
 O.D.2077 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
 515 D 05 Comelli y otros. 
 Declaración Expresión de preocupación por la renuncia del presidente de Bolivia. 16/03/05 16/03/05 06/04/05 
 O.D.2077 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
 552 D 05 Cettour y otros. 
 Declaración Expresión de preocupación y solidaridad por los acontecimientos 16/03/05 16/03/05 06/04/05 
 sucedidos en la República de Bolivia. 
 O.D.2077 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
2010 D 04 Pruyas y otros. 
 Declaración Pedido de informes al Poder Ejecutivo acerca de la situación actual y 15/12/04 16/12/04 16/03/05 
 previsiones para el suministro de gas a la República de Chile. 
 O.D.1971 
 (Energía y Combustibles y Relaciones Exteriores y Culto) 
5717 D 04 Brown. 
 Declaración Expresión de beneplácito por el inicio de las actividades oficiales de la 12/11/04 16/12/04 16/03/05 
 Secretaría del Tratado Antártico el 2 de setiembre de 2004. 
 O.D.2034 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Defensa Nacional) 
6398 D 04 Rubini. 
 Resolución Expresión de reconocimiento a los habitantes de la Base Marambio en 12/11/04 16/12/04 16/03/05 
 ocasión de conmemorarse los 100 años de presencia argentina en la  
 O.D.2034 Antártida. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Defensa Nacional) 
6671 D 04 Bossa. 
 Declaración Expresión de repudio y condena por los atentados realizados  en Egipto 15/12/04 15/12/04 16/03/05 
 por un grupo perteneciente a la red terrorista Al Qaida. 
 O.D.2007 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
6695 D 04 Comelli y otros. 
 Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga arbitrar las medidas a fin 15/12/04 15/12/04 16/03/05 
 de expresar ante la sede del Tratado Antártico la preocupación del país  
 O.D.1973 respecto del derretimiento de los cascos polares. 
 (Recursos Naturales y Relaciones Exteriores y Culto) 
6816 D 04 Bosch de Sartori. 
 Resolución Expresión de beneplácito por la firma del acuerdo entre Argentina y 15/12/04 16/12/04 16/03/05 
 Bolivia para asegurar la provisión de gas natural. 
 O.D.1972 
 (Energía y Combustibles y Relaciones Exteriores y Culto) 
7168 D 04 Urtubey y Correa. 
 Ley 2004 Modificación del artículo 1º de la ley 24571.  Días no laborables para 20/04/05 20/04/05 
 quienes profesen la religión judía. 
 S/T 
As.15/3 (Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto) 
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7192 D 04 Camaño (E.O.). 
 Resolución Reglamento de los Grupos Parlamentarios de Amistad. 24/11/04 15/12/04 16/03/05 
 O.D.2014 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Peticiones, Poderes y Reglamento) 
7217 D 04 Osuna y otros. 
 Resolución Expresión de beneplácito por la resolución de Naciones Unidas sobre la 15/12/04 16/12/04 16/03/05 
 necesidad de poner fin al bloqueo impuesto a la República de Cuba por  
 O.D.2035 los Estados Unidos de América. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
7232 D 04 Garré y Ferrigno. 
 Declaración Expresión de satisfacción por el desarrollo de los recientes comicios en 15/12/04 15/12/04 16/03/05 
 la República Oriental del Uruguay. 
 O.D.1966 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
7233 D 04 Garré y otros. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la resolución de Naciones Unidas sobre la 15/12/04 16/12/04 16/03/05 
 necesidad de poner fin al bloqueo impuesto a la República de Cuba por  
 O.D.2035 los Estados Unidos de América. 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
7246 D 04 Gallo. 
 Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga la creación de una 15/12/04 15/12/04 16/03/05 
 subsede de la Secretaría del Tratado Antártico en la ciudad de Ushuaia. 
 O.D.1967 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
7490 D 04 Monteagudo y otros. 
 Declaración Expresión de satisfacción por el fervor democrático exhibido por la 15/12/04 15/12/04 16/03/05 
 comunidad uruguaya residente en el exterior. 
 O.D.1966 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
7523 D 04 Bossa. 
 Declaración Expresión de preocupación por disturbios acaecidos en Costa de Marfil 15/12/04 15/12/04 16/03/05 
 que amenazan el acuerdo de paz alcanzado oportunamente. 
 O.D.1969 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
7550 D 04 Castro y Roselli. 
 Declaración Expresión de repudio al asesinato del fiscal venezolano Danilo 15/12/04 15/12/04 16/03/05 
 Anderson. 
 O.D.1970 
 (Relaciones Exteriores y Culto) 
7620 D 04 Llano y otros. 
 Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga remitir a esta H. Cámara 15/12/04 15/12/04 16/03/05 
 los acuerdos suscritos con la República Popular China. 
 O.D.2023 (Relaciones Exteriores y Culto) 
 
E - Pedidos de informes - Art. 204 
 RREE Dictamen  
 204 D 05 Storani y otros. 
 Resolución Pedido de informes al Poder Ejecutivo acerca de recomendaciones 16/03/05 04/04/05 
 hechas por el Departamento de Estado estadounidense advirtiendo  
 Art.204 sobre el peligro de viajar a la Argentina. 
 (Relaciones Exteriores y Culto y Turismo) 
 
 
